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CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E . 1.—1958 
BOIET O f i c i í l 
D E L A I A D E L E O N 
ix„ _ i n t e r v e n c i ó n de Fondos 
ni^'6n P r o v i n c i a ! . - T e l e f o n o .700 
de la Diputac ión P r o v i n c i a l . — T e l é f . 6.00 
MIÉRCOLES, 28 DE AGOSTO DE 1963 
NUM. 194 -
No te publica los domingos ai días festivos. 
Ej ampiar corriente: 1,50 pesetas. 
I iem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
5 por IOÓ para amortización de empreatiioS. 
Advertencias.--i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije 
ce caaa numero 
fSte BOLETIN O F I C I A L en el sitio de cosaimbre, tan pronto c o m o se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente 
2ia Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3.a Las inserciorjes reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales por dos ejem-
jlares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan, el importe anual dentro del pri-
mei semestre. 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semestrales; 
fuera de la Capital, 90 pesetas anuales, o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. r 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 70 
ptsetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados Municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
dMCión de empréstitos. 
í l i J i l i a i J D l í l BE LEO» 
\ m le Umim do [ontriliioiies 
e linpiieslos del Estado 
ZONA DE LEON 2.a (Pueblos) 
Ayuntamiento de Armunia 
Ejercicio 1956 1962 
Concepto Rústica Amillarada 
Notificación de embargó de bienes 
n inmuebles 
u' Luciano Sahelices Gago, Recauda-
dor Auxiliar de Contribuciones e 
apuestos del Estado de la expre-sada Zona. 
¿AGC» SABER: Que en expe-
me ejecutivo de apremio que se 
varía en esta Recaudación contra 
a ]1 upara hacer efectivos débitos 
cepto ^acienda Pública por el con-
PresaHn Untamiento y ejercicios ex-
de asW ^ ha dictado, con fecha 5 
"PRolm^ 1963 la siguiente 
ficientesVl1DENCIA---Estimando insu-
tWifW' ^ blenes embargados (o 
existenc/aen,dose en esta Zona la 
l^es) a i de otros bienes embarga-
expedienf deudores objeto de este 
ei%rg0 de apremio, se declara el 
CleiUes a ]os inmuebles pertene-
ce a Ccm.cada uno de los mismos 
Veudor f/í1501011 se describen: 
Una viña artina Martínez Riego 
S a donLeíí el término de Armu-lda ^ z í Q 11.ainan El Jano, de c^ -
A^6- c o / ? l s ^eas, que linda: al 
0nioDíe2 T ? a r d o Alvarez; Sur. • Este, se ignora, y Oes-
te, Gabriel Alvarez, Líquido imponi-
ble 48,32 pesetas. 
Deudor: Herederos de José 
Fernández 
Un prado en él término de Armu-
nia a donde llaman Retorteros, de 
cabida noventa áreas con doce cen-
tiáreas, que linda: al Norte, Isidoro 
Burón; Sur, Marcelo - González; Es-
te, con Presa y al Oeste, Mariano 
González, Líquido imponible 712,40 
pesetas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados, conforme al art. 84 del 
Estatuto de Recaudación; líbrese, 
según previene el art. 95, el oportuno 
mandamiento al Sr. Registrador de 
lá Propiedad del partido, para la 
anotación preventiva del embargo, a 
favor de la Hacienda, y remítase en 
su momento este expediente a la Te-
sorería, en cumplimiento y a los 
efectos del art. 103". 
Y como de las actuaciones practi-
cadas en el expediente de referen-
cia, resulta que, los deudores com-
prendidos en el mismo, se encuen-
tran en ignorado paradero y su do-
micilio es desconocido, de acuerdo 
con lo dispuesto en el citado artículo 
84, se les notiñca por medio del pre-
sente Edicto, la anterior providencia 
de embargo de bienes inmuebles. 
Al mismo tiempo se les requiere 
para que, en el plazo de ocho días, 
comparezcan en el expediente, por 
sí o por medio de representante le-
galmente autorizado, para hacer 
efectivos sus descubiertos, indicar su 
actual domicilio, o hacerse cargo de 
cuantas notificaciones sea necesario 
e f e c t u a r l e s ; advirtiéndoles que 
transcurrido el expresado plazo 
—contado desde la fecha de publica-
ción del presente Edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y en la 
Casa Consistorial respectiva— sin 
que se haya cumplimentado este re-
querimiento, será acordada la de-
claración de su rebeldía y la conti-
nuación del procedimiento, de acuer-
do con las normas establecidas en 
el art. 127 del vigente Estatuto de 
recaudación. 
' También se les requiere, de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 102 del 
mencionado Cuerpo legál, para que, 
en el plazo de quince días, presenten 
y entreguen en esta Recaudación los 
títulos de propiedad de las fincas 
embargadas, bajo apercibimiento, en 
caso de no entregarles, de suplirlos 
a su costa. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, signifi-
cándoles que contra el acto y reque-
rimientos practicados, de no hallarse 
conformes, podrán recurrir ante el 
S?. Tesorero de Hacienda de esta 
provincia en el plazo de quince días 
hábiles, contados desde el siguiente 
al de la publicación de este Edicto, 
y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 222 y 224 del Estatuto de 
Recaudación. 
En León, a 21 de agosto de 1963.— 
El Recaudador, Luciano Sahelices.— 
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MORA DE HAS PUBLICAS DE LEDA 
ANUNCIO OFICIAL 
Por D. Manuel Malmierca San An-
tonio, se ha solicitado la devolución 
de la fianza definitiva, constituida 
para responder de la ejecución de las 
obras de reparación de mordientes y 
riego asfáltico en la carretera N-631 
de Madrid a León, km. 321/325, de las 
que es contratista. 
Lo que se pone en general conoci-
miento para que en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, las 
entidades y particulares puedan acre-
ditar ante las Alcaldías de Valdefres-
no y León, términos municipales afec-
tados, que han presentado ante la Au-
toridad iudicial las reclamaciones per-
tinentes contra el mencionado contra-
tista por los daños y perjuicios ocasio-
nados con motivo de dichas obras, por 
deuda de jornales o materiales o por 
indemnizaciones derivadas de acci-
dentes de trabajo; advirtíéndose que 
éste es requisito imprescindible para 
que surtan eíecto dichas reclamacio-
nes, de acuerdo con lo preceptuado en 
la R. O. de 9 de marzo de 1909, en re-
lación con el artículo 65 del Pliego de 
Condiciones Generales de 13 de marzo 
de 1903. 
Las citadas Alcaldías remitirán a 
esta Jefatura, dentro de los treinta días 
siguientes a esta publicación, certifica-
ción de haber estado expuesto al pú-
blico este anuncio en el sitio djg cos-
tumbre durante los primeros quin :e 
días., haciendo constar, si se han pre-
sentado o no reclamaciones, acompa-
ñándolas en su caso, con el resguardo 
expedido por la Autoridad judicial 
acreditativo de que se han presentado 
previamente ante ésta. 
León, 21 de agosto de 1963.—El In-
geniero Jefe, José M.a González del 
Valle. 
3195 Núm. 1265.-128,00 ptas. 
DELEOAEIDN P8Q1E1AL DE TRABA1 
Don Argimiro Luelmo Román, Dele-
gado accidental de Trabajo de 
León, 
HACE SABER: Que en el expe-
diente de sanción núm. 1525/63 se-
guido en esta Delegación a Don En-
rique Domínguez González, de Villa-
blino, existe un Acuerdo, cuyo Fa-
llo, dice así: "Que procede imponer 
e impongo a Don Enrique Domín-
guez González, de Villablino, la san-
ción de cincuenta pesetas". 
Y para que sirva de notificación 
al interesado, en ignorado paradero, 
expido el presente en León, a trece 
de agosto de mil novecientos sesenta 
y tres.—Argimiro Luelmo, 3514 
A \ J i i i n i ¡ s t i r a « c H i n MHPU5«MI«1 
Ayunfamiento de 
Valderrueda 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas que al pie se deta-
llan se hallan expuestas al público 
en la Secretaría Municipal por tér-
mino de quince días, durante cuyo 
plazo podrán presentarse las recla-
maciones pertinentes. 
Valderrueda, 22 de agosto de 1963. 
—El Alcalde, Basilides Gómez. 
ORDENANZAS QUE SE CITAN 
Recargo sobre la contribución in-
dustrial. 
" Arbitrio sobre la riqueza rústica. 
Licencia por tenencia de perros. 
Tránsito de animales domésticos 
por las vías públicas. 
3500 
A efectos de oir reclarqaciones se 
halla expuesto al público^en la Se-
cretaría municipal por término de 
15 días el Padrón de Tasas por cir-
culación de perros por la vía públi-
ca, correspondiente al presente ejer-
cicio. 
Valderrueda, 22 de agosto de 1963. 




Acordada por la Corporación que 
presido, la exacción municipal sobre 
Arbitrio sobre perros y aprobada la 
Ordenanza Fiscal que regula su per-
cepción, estará de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por el término de quince 
días hábiles, a contar desde esta fe-
cha, durante cuyo plazo podrán los 
interesados legítimos presentar sus 
reclamaciones, las cuales se eleva-
rán al Iltmo. Sr. Delegado de Ha-
cienda de la provincia, con arreglo 
•* lo dispuesto en la 'vigente Ley de 
Régimen Local. 
Sancedo, a 21 de agosto de 1963.— 
El Alcalde, Virgilio Santalla. 3494 
* * * 
Acordada por la Corporación de 
mi presidencia, la exacción munici-
oal sobre "Tránsito de animales por 
la vía pública" y aprobada la Orde-
nanza Fiscal que regulan su percep-
ción, estará de manifiesto al público 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to por el término de quince días há-
biles a contar desde esta fecha, du-
rante cuyo plazo podrán los intere-
sados legítimos presentar sus recla-
maciones, las cuales se elevarán al 
Iltmo. Sr. Delegado de Hacienda de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en la vigente Ley de Régi-
men Local. 
Sancedo, a 21 de agosto de 1963 — 
El Alcalde, Virgilio Santalla. 
Ayuntamiento de 
iVoceda del Bierzo 
Aprobados por este Avim+ 
los padrones de arbitrios S í ^ t o 
les por ocupación de la vi ciPa 
con escaleras y corredero? P-Ública 
ción de bicicletas y tenencia f a -
rros, correspondientes al Pe-
año, quedan expuestos al T)nK?Sem€ 
la Secretaría' municipal dur eí 
plazo de quince días, ¿1 obfn+te el 
iue puedan ser examinador n de 
interesados y formular las "reí 0s 
clones que se consideren nm^?3-
tes. P c^eden-
Noceda del Bierzo, 20 ño n 




Vega de Valcarce 
Con fecha 7 de julio de 1961 en 
virtud de atestado instruido por ia 
Guardia Civil y como encontradas 
en la vía pública, se hizo entrega en 
esta Alcaldía de tres puertas de cha-
na de ocumen de 2,02 x 0,68, las cua-
les fueron anunciadas de acuerdo 
con él art. 615 del Código Civil. 
Transcurrido el plazo que señala 
dicho precepto sin que apareciese 
su dueño, se anuncian por última 
vez a tales efectos por el plazo de 
ocho días, transcurridos los cuales 
de no aparecer quien acredite cum-
plidamente ser su dueño, serán en-
tregadas a las personas que las en-
contraron y entregaron a la. Fuerza 
indicada. 
Vega de Valcarce, 19 de agosto de 
1963.—El Alcalde Accidental, An<?el 
García. 3476 
Ayuntamiento de 
Cebrones del Rio 
A los efectos de confeccionar el 
Padrón de las exacciones que han 
de nutrir, en parte, el P ^ P ^ 
ordinario de este Ayuntamiento pa 
el presente año, se hace f 
todos los contribuyentes del Munic 
pío presenten en la Secretaria ^ 
Ayuntamiento, durante un piaz" 
ocho días, a partir ^ on-
de este anuncio en el B0^™ Ju. 
CIAL de la, provincia, DecjaravXípe-
rada por los conceptos «e ^ 5 Oor rada por los conceptué ^ ioS por 
ios, perros, tránsito de g^na" lo. 
la vía pública, desagüe de c de 
nes a la vía publica, n c e 1 - ^ . 
edificaciones, desagüe ele < rirvi'rpTbii^^^ 
de la vía pública, con a r reM^^ . 
ordenanzas en vigor y co ^ aC. 
cía al primero de enero ae^  de ^ 
tual, pues de lo contrario ^ le 
formidad con las f acu l t a^ ^ 
confiere el artículo 764 de ^ AyUn-
te Ley de Régimen L^'t idadf5 
tamiento les fijara las o^TTiaCion-
te Ley de Régimen Locai, deS 
tamiento les fijara ^ c*íamaci^r. 
tributar, sin ulterior reci loS ac 
Todo ello sin pef.1uic^e v v ^ . 
tos de investigación q ^ laS sai 







ue se aplicarán a los que re-
aafectados por falsedad, in-
j u omisión en las declara-
e5íaCtllaue fueren presentadas, como 
cio!ieS jopión al erario municipal, 
a i rones del Río, 20 de a g ^
joeS^El Alcalde, (ilegible). 
Aiiuntamiento de 
• Villaquejida 
la CorporaciónTMunicipal dV 
Avuntamiento en sesión ordinarie 
ffdía treinta y uno de julio pasado, 
acordó anunciar en el BOLETO 
nmriAL de la provincia, la pretensiór 
^instalar una báscula puente parí 
El A 
r v 
npsar remolacha, en este término y a 
ESraie denominado calle de El Ejido 
fin de que las personas interesada; 
nuedan presentar las reclamacioneí 
que estimen pertinentes en el plazo 
de diez días. 
Lo que se hace publico para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Villaquejida, a 16 de a g o s t ó l e 196?, 
El Alcalde, José-Maria Huerga. 34^ 
Ayuntamiento de 
Fabero 
Acordada por el Ayuntamiento 
Pleno la modificación de las Orde-
nanzas Fiscales correspondientes a 
las exacciones municipales por Ser-
vicio de alcantarillado, tenencia de 
perros y prestación personal y de 
transporte; y acordada asimismo le 
imposición de las nuevas exaccioner 
sobre Viviendas sin acometida de 
agua y sin alcantarillado, anuncios y 
escaparates y solares sin vallar o cor 
vallas indecorosas y aprobadas lar 
Ordenanzas y tarifas corréspondien 
tes, se anuncia que dichos acuerdor 
con todos sus antecedentes estarán 
expuestos al público en la Secreta-
ña municipal durante 15 días hábi-
les a efectos de examen y reclama-
ciones, debiendó formularse éstas, en 
su caso, separadamente contra lor 
acuerdos de imposición o modifica-
ción o contra las Ordenanzas y sus 
tarifas. , 
* * * 
Aprpbado por el Ayuntamiento ex-
CÍA ?e de suplemento y habilita-
wn de crédito dentro- del vigente 
an^Upuesto Ordinario, el mismo Hueaa expuesto al público en la Se. 
hábn^ municiPal durante 15 días 
maHes a efectos de examen y recla-
tamw8' en su caso' ante el Ayun-
de w • para el limo. Sr. Delegado 
^Hacienda. 
•El AI0!', A 21 de agosto de 1963.— 
RoHwl e" Antonio Alvarez 
Clri§ue2- 3491 
Ayuntamiento de 
El A i Arganza 
miP>í? d?"Presidente del Ayunta-
K C S Í Arganza-
ado la p Que habiendo apro-
^orporación municipal las 
Ordenanzas fiscales y sus tarifas pa-l 
ra el ejercicio de 1964, que se reía-' 
clonan a continuación: 
1. * Ordenanza para la exacción de 
los derechos y tasas sobre desagües 
de canalones, se hallan de manifies-
to al público, con sus correspondien-
tes acuerdos de imposición o modi-
ficación en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por plazo de quince 
lías hábiles, durante los cuales po-
irán examinarlas, así como los ex-
pendientes respectivos, y presentar 
cuantas reclamaciones estimen per-
•ienentes los interesados legítimos, 
conforme dispone el artículo 722 de 
!a vigente Ley de Régimen Local. 
Lo que se anuncia al público para 
general conocimiento. 
Arganza, a 16 de agosto de 1963 — 
SI Alcalde, (ilegible). 3480 
Ayuntamiento de 
Vega de Infanzones 
Por espacio de quince días se ha-
lan de manifiesto al público para 
oír reclamaciones en la Secretaría dé-
oste Ayuntamiento los documentos 
ñguientes: 
Expedientes de habilitaciones, su-
plementos y transferencias. 
Ordenanzas sobre carros y bicicle-
tas, sobre animales domésticos que 
circulen por la Vía Pública y sobre 
canalones y voladizos qué viertan 
aguas en la vía pública y terrenos 
comunales. 
Vega, a 22 de agosto de .1963.—El 
Alcalde, Rafael Campano. 3489 
Ayuntamiento de 
. Palacios de la Valduerna 
Por el Pleno de este Ayuntamien-
to han sido aprobadas las Ordenan-
zas que a continuación se relacio-
nan : 
1: Ordenanza sobre aprovecha-
niento de pastos y bienes comuna-
les. 
2. ^  Sobre tránsito de' animales do-
mésticos por la vía pública. 
3. Con fines no Fiscales sobre 
Umpieza, blanqueo y decoro de fa-
chadas. 
4. De entradas de carruajes en 
los edificios particulares. 
Asimismo ha sido modificada y 
nuevamepte aprobada la siguiente: 
5. Ordenanza sobre aprovecha-
miento especial por el rodaje y 
irrastre por vías Municipales y loca-
tes con cualesquiera vehículo, excep-
to los de motor. 
Todas ellas se encuentran expues-
tas al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento por el plazo de quin-
ce días a efectos de oir reclamacio-
nes. 
' Palacios de la Valduerna, a 19 de 
agosto de 1963.--E1 Alcalde, M. Lam-
b í ' 3464 
Ayuntamiento de 
Castrillo de la Valduerna 
Habiendo sido confeccionado el pa-
drón de arbitrios por el que ha de 
nutrirse parte del presupuesto del 
año 1963. Objetos que se gravan: Trán-
sito de animales por las vías munici-
pales, solares sin edificar, desagüe de 
canalones en las vías municipales, 
rodaje de carros y bich létas, gravamen 
sobre los perros y ocupación fie la vía 
pública; se halla de manifiesto al pú-
blico por espacio de quince días en la 
Secretaría del Ayuntamiento durante 
las horas de oficina, para oír las recla-
maciones que en contra de los mismos 
puedan interponerse. 
Castrillo de la Valduerna, 12 de 




Aprobados por la Corporación de 
mi Presidencia, los proyectos y presu-
puestos de pavimentación de calles, 
redactados por los Ingenieros de Cami-
nos don Leopoldo González Talad^id 
y don Gerardo Meló Ruiz, cuyos pro-
yectos afectan la casi totalidad de ca-
lles de esta villa, se someten a infor-
mación pública por un período de 
treinta días, durante los cuales podrán 
ser examinados en la Seo retaría de 
este Ayuntamiento por cuantos intere-
sados lo deseen y presentar cuantas 
reclamaciones u observaciones esti-
men pertinentes. 
Asimismo se acordó gravar con con-
tribuciones especiales que autoriza el 
artículo 451 y siguientes de la vigente 
Ley de Régimen Local, la ejecución 
de referidas obras. 
Sahagún, 16 de agosto de 1963.—El 
Alcalde (ilegible). 3433 
Propuestos suplementos, habilitacio-
nes y transferencias de crédito por los 
Ayuntamientos que al final se relacio-
nan, para atender al pago de distintas 
obligaciones de los mismos, el ex-
pediente que al efecto se instruye es-
tará de manifiesto al público en la 
respectiva Secretaría municipal por 
espacio de quince días para oír recla-
maciones: 
Santa M.a del Monte de Cea 3482 
, Bustillo del Páramo 3490 
Ayuntamiento de 
Villaverde de Arcayos 
Durante el plazo reglamentario se 
hallan expuestos en la Secretaría de 
este Ayuntamiento los Padrones pa-
ra la exacción de los Arbitrios mu-
nicipales, sobre tránsito de carros y 
bicicletas, así como el de desagüe de 
canales y canalones correspondientes 
al año actual de 1963 para que pue-
dan ser examinados por las perso-
nas que lo deseen y puedan interpo-
ner las reclamaciones que estimen 
pertinentes; pasado dicho plazo, no 
se admitirá reclamación alguna. 
Villaverde de Arcayos, a 17 de 




Formados por este Ayuntamiento, 
lo documentos que a continuación se 
detallan, se hallan expuestos en la 
Secretaría por espacio de quince 
días, para poder ser examinados y 
presentar las reclamaciones que se 
estimen pertinentes, 
tisfacer por el Tránsito de Animales 
Ordenanza sobre los derechos a sa-
por la vía pública. 
Ordenanzas de imposición del Ar-
bitrio sobre perros. 
Expediente de suplemento y habi-
litación de crédito, 
Valdeteja, 19 de agosto de 1963.— 
El Alcalde, C. Alonso. 3469 
Ayuntamiento de 
Luyego de Somoza 
Durante el plazo reglamentario se 
hallan expuestos en la Secretaría de 
este Ayuntamiento los padrones 
para la exacción de los arbitrios mu 
nicipales, sobre Rústica Pecuaria y 
urbana y sobre perros correspon 
dientes todos ellos al año de 1963, 
para que puedan ser examinados por 
las personas que lo deseen y puedan 
interponer las reclamaciones que e& 
timen pertinentes, pasado dicho pía 
zo no se admitirá reclamación algu-
na y se procederá a extender los re-
cibos para el cobro de los mismos 
Luyego de Somoza, 17 de agosto 
de 1963.—El Alcalde, M. Lera. 3493 
Por espacio de quince días se en-
cuentran de manifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, en unión de 
sus justificantes y debidamente infor-
madas, las cuentas del presupuesto 
administración del patrimonio y la de 
valores independientes y auxiliares 
del presupuesto, referidas al ejercicio 
de 1962. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados 
cuantas reclamaciones se estimen per 
tinentes. 
Luyego de Somoza, 17 de agosto 
de 196?.—El Alcalde (ilegible). 3492 
feccionado del Presupuesto del ano 
1962. 
Azadinos, 22 agosto de 1963.—El 
Presidente de la Junta, Pedro Anas 
3487 
Junta Vecinal de 
Pobladura de Yuso 
En el domicilio del Sr. Presidente de 
esta Junta Vecinal se hallan de mani-
fiesto al público, por espado de quince 
días hábiles, en unión de sus justifi-
cantes y debidamente informadas las 
cuentas del presupuesto ordinario co-
rrespondientes al ejercicio de 1962. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse con-
tra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se consideren 
pertinentes. 
Pobladura'de Yuso, 19 de agosto de 
1963.—El Presidente, José Almanza. 
3470 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Nogueira, Juez Municipal dp 1 
ma, los precedentes autos dp mis-
so civil de cognición que DPn/roce-
este Juzgado, entre partes 611 
una, como demandante la ^ de la 
"Minas de Fabero, S. Á " r dad 
tada por el Procurador ' Dn?63611' 
Jo 
Junta Vecinal de 
Cañizal de Rueda 
En uso de las atribuciones que me 
stán conferidas por los artículos 733 
y 743 de la Ley de Régimen Local 
de 16 de diciembre de 1950. Texto 
refundido de 24 de junio de 1955, en 
relación con el apartado d) del ar-
tículo 2, y enunciado (I) del 42, am 
bos del Estatuto de Recaudación de 
29 de diciembre de 1948, vengo en 
dar publicidad al nombramiento de 
Recaudador de esta Junta Vecinal 
recaída en la persona de don Lean-
dro Nieto Peña, quien tendrá como 
A.uxi liares a sus órdenes a don Julio, 
don Antonio, don Leandro, don José 
María, don Angel y don Santiago 
Nieto Alba, con residencia en León 
Y para general conocimiento de 
las Autoridades, Registrador del par 
tido y contribuyentes todos, se da 
publicidad a este nombramiento con 
forme está dispuesto en el vigente 
Estatuto de Recaudación. 
Cañizal de Rueda, 5 de agosto de 
1963—El Presidente de la Junta Ve-
cinal, Miguel Llamazares. 3447 
4Jliniiiisfirn<cii»ii ¡ la {iistii» e 'y 
García Sánchez, bajo la dir 
del Letrado Don Bienveríid¿ A?011, 
rez Martínez, y de otra parte 
demandados, Don Miguel Huerf00?0 
piz. Comisión Liquidadora HP n 
Manuel García, Don José Astor 
Ramón y Don Tomás Ferrfández^p1'0 
mez. todos en ignorado paradero 
excepción del Don José Astorsa 9 
Ramón, mayor de edad, casado GÍÍ 
pietario y vecino de esta ciudad 
clarados todos ellos en rebeldía' ünr 
su incomparecencia; sobre reconoci 
miento de contrato de compra-vents 
y otorgamiento de escritura públi 
ca, y: 
FALLO: Que estimando la de-
manda deducida en estos autos por 
el Procurador Don José García Sán-
chez, debía de declarar y declaro 
que la enajenación del cincuenta y 
siete por ciento de la mina de hulla 
'Laura", tal como se describe en el 
hecho primero de la demanda efec-
tuada por Don Miguel- Huerta Lipiz 
a favor de la Empresa "Minas de Fa-
bero, S. A." en precio de diez mil 
pesetas, tiene plena validez y efica-
cia y, consecuentemente, condeno a 
todos los demandados a estar y pa-
sar por esta declaración y además 
al Sr. Huerta Lipiz a otorgar a fa-
vor de la compradora la escritura 
pública correspondiente, imponiéndo-
les las costas procesales.—Así í)or es-
ta sentencia/ que mediante la rebel-
día de los demandados íes será no-
tificada en la forma que la Ley pre-
viene, juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Paciano Barrio—Rubricado.^Fue pu-
blicada en la misma fecha". 
Y- para su publicación en el 00-
LETÍN OFICIAL de la provincia, a M 
de que sirva de notificación a los üe-
mandados rebeldes, expido _ la pre-
sente en Ponferrada a veintisiete a 
julio de mil. novecientos sesenta y 
tres.—El Secretario, Lucas Alv^;o 
V.0 BA El Juez Municipal, Facidi 
Barrio. 
3363 Núm. 1259.^ 116.55 ptas-
Junta Administrativa 
de Azadinos 
Se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de esta Entidad menor, 
por plazo hábil de 15 días, las Orde-
nanzas sobre regularización y admi-
nistración de las parcelas llevadas 
por los vecinos de los bienes del Pa-
trimonio. Asimismo el reparto con-
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre 
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
DOY FE: Que en los autos de 
proceso civil de cognición seguido en 
este Juzgado con el núm. 95/63, al 
que se hará referencia, se dictó la 
sentencia cuyo encabezamiento 
parte dispositiva testimonio a conti 
nuación: 
"SENTENCIA. - En la ciudad de 
Ponferrada a veintidós de julio de 
mil novecientos sesenta y tres.—Vis 
tos por el Sr. Don Paciano Barrio 
Don Lucas Alvarez Marqués,^ ^ Secre-
tario del Juzgado Municipal 
Ponferrada. , „„+ns de 
DOY FE: Que en los a u t o ^ 
proceso civil de cognición ^c^^^ 
en este Juzgado con el num .^ ^ 
al que se hará referencia, ^.ent0 
la sentencia cuyo en caDer a con-
y parte dispositiva testimoniu 
tinuación: • ^^dad ^ 
"SENTENCIA.—En l*Ac\ \ \o & 
Ponferrada a veintidós cie ¿s -^Vis-
mil novecientos sesenta y parrio 
tos por el Sr. Don P^an0 la ^ 
Nogueira, Juez Municipal o* 
orecedentes autos de proce-
lo8 V cognición que penden en 
so ^ T g a d o r entre partes: de la 
este JU^ demandante, la Entidad 
UH^  c0lje Fabero, S. A.", .represen-
..j/finas " procurador Don José 
tada, p0gánchez, bajo la dirección 
Cintrado Don Bienvenido Alva-
¿artínez, y de otra parte, como del l f i 
reZ S o s , Don José Pacios Bello, 
dei"3 .^ el' Huerta Lipiz, Comisión 
ion . ^ T ^ de Don Manuel García, 
^ T L A Actoreano Ramón y Don 
p
LiaUiTosé st rga  Ka o   
1)011's Fernández Gómez, todoá en 
Toma3, ^^r ,^^^ a exceoción del nrado paradero, a excepción 
n Tnsé Astorgano Ramón, que es 
D- JU . i „ aAori casado, propietario edad, 
mapcino de esta ciudad, y todos ellos 
Lllarados en rebeldía por su incom-
recencia; sobre reconocimiento de 
intrato de compra-venta y otorga-
miento de escritura pública, y : 
FALLO: Que estimando la de-
manda deducida en estos autos por 
1 procurador Don José García Sán-
chez, debía, de declarar y declaro 
que la enajenación de la mina de 
hulla "Baldomera 6.a" tal como se 
describe en el hecho primero de di 
cha demanda efectuada por Don 
José Pacios Bello a favor de la Em 
presa "Minas de Fabero, S. A." en 
precio de diez mil pesetas, tiene ple-
na validez , y eficacia y, consecuen 
temante, condeno a todos los de-
mandados a estar y pasar por esta 
declaración y además al Sr. Pacios 
Bello a otorgar a favor de la com-
pradora la escritura pública corre& 
pendiente, imponiéndoles las costas 
procesales—Así por esta sentencia 
que mediante la rebeldía de los de 
mandados les será notificada en la 
forma que la Ley previene, juzgan 
do en primera instancia lo pronun 
ció, mando y firmo.—Pacíano Barrio 
Rubricado.—Fue publicada en la 
ínisma fecha". , 
Y para su publicación en el Bo^  
LETIN OFICIAL de la provincia, a fin 
f que sirva de notificación a los 
remandados rebeldes, expido la pre-
n? f1 Ponferrada a veintisiete de 





Secretario, Lucas Alvarez 
El Juez Municipal, Paciano 
Núm. 1260.—116,55 ptas 
00ta •Luca; 
Pníf. de\ Juzgado Municipaf de 
í J - i . V r J l l P O V I 1/-iC< o i i + n o Q g 
tario " J - S i AiVarez Marqués, Secre 
Proceso^- Que en los autos , 
en est ^1Vll de cognición seguido 
al qUg Juzgado con el núm. 94/63 
la senté? • referencia, se dictó 
dicCla cuyo encabezamiento y 
^ción. Sltiva testirnonio a conti 
4erNrLENCIA-En la ciudad 
nn,.:aa a veintidós de julio 
vil de cognición que pende en este 
uzgado, entre partes: de la una, 
como demandante, la Entidad "Mi-
nas de Fabero, S. A.", representada 
por el Procurador Don José García 
Sánchez, bajo la dirección del Letra-
do Don Bienvenido Alvarez Martí-
nez;. y de la otra, como demanda-
dos, Don Julio y Don Vicente Rico 
Gómez y sus legítimas esposas, Don 
Miguel Huerta Lipiz, Comisión L i -
quidadora de Don Manuel García, 
Don José Astorgano Ramón y Don 
Tomás Fernández Ramón, todos en 
"gnorado paradero, excepción de 
Don José Astorgano Ramón, que es 
vecino de., esta ciudad, mayor de 
edad, casado y propietario, y todos 
ellos declarados en rebeldía por su 
incomparecencia; sobre reconoci-
miento de contrato de compra-venta 
otorgamiento de escritura pública, 
y: 
FALLO: Que estimando la de 
manda deducida en estos autos por 
el Procurador Don José García Sán-
chez, debía de declarar y declaro 
que la enajenación de la mina de 
hulla "Flora", tal y como se descri-
be en el hecho primero de dicha de 
manda efectuada por Don Julio y 
Don Vicente Rico a favor de la Em 
presa "Minas de Fabero, S. A." en 
precio de diez mil pesetas, tiene ple-
na váíidez y eficacia y, consecuente' 
mente, condeno a todos los deman 
dados a estar y pasar por esta decla-
ración y además a los Sres. Rico Gó-
mez, asistidos de sus esposas, a otor 
gar a favor de la compradora la es 
critura pública correspondiente, im-
poniéndoles las costas procesales.— 
Así por esta sentencia que mediante 
la rebeldía de los demandados les 
será notificada en la forma que la 
Ley previene, juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Paciano Barrio.— Rubricado.-
Fue publitada en la misma fecha' 
Y para su publicación en el BOLE 
TÍN OFICIAL de la provincia, a fin de 
que sirva dé notificación a los de 
mandados rebeldes, expido la pre-
sente en Ponferrada a veintisiete de 
julio de mil novecientos sesenta y 
tres__El Secretario, Lucas Alvarez. 
V.0 B.0. El Juez Municipal, Paciano 
Barrio. 
3364 Núm. 1258.-119,70 ptas. 
Juzgado de Paz de La Robla 
Don Pablo Nepomuceno Matanza, Se-
cretario del Juzgado de Paz de La 
Robla, provincia de León, 
CERTIFICO: Que en el juicio de 
faltas núm. 8 de 1963, recayó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es: 
"En La Robla, a diez de agosto de 
novecientos sesenta y tres. El 
formulado por la Guardia Civil de 
este Puesto a instancia de D. Victo-
rino Fernández Sierra, Presidente de 
la Junta Vecinal de Llanos de Alba, 
contra el conductor del camión 
M.-145397, propiedad de Doña Emilia 
Martínez Polo, domiciliada en Ma-
drid, Granada, 24-2.0-D, siendo el 
nombre del conductor Francisco Vi-
me Losada. Por daños contra la pro-
oiedad—FALLO: Que debo de con-
denar y condeno a D. Francisco Vi-
me Losada, cuyo último domicilio 
fue en Badajoz, Pensión Atocha y 
que el día 22 de febrero último con-
ducía el camión M.-145397, propiedad 
de Doña Emilia Martínez Polo, a la 
multa de cincuenta pesetas en pa-
pel de pagos al Estado y al pago de 
las costas y gastos del presente jui-
cio, como autor de la falta prevista 
y penada en el artículo 591 del Có-
digo penal, y a la propietaria del re-
ferido camión a la indemnización al 
denunciante de la cantidad de seis-
cientas pesetas, importe de los daños 
causados y que en su día fueron ta-
sados por los peritos. Así por esta 
mi sentencia que será notificada a 
las partes, lo pronuncio, mando y fir-
mo". 
Y para que conste, expido y firmo 
la presente con el visto bueno del 
Sr. Juez de Paz para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León y sirva de notificación al 
denunciado, D. Francisco Vime Lo-
sada, en La Robla, a diez de agosto 
de mil novecientos sesenta y tres, 
—(Ilegible)—V.0 B.ü. El Juez de Paz, 
Ezequiel Rodríguez. 3436 




t0s Por^ i1?1108 sesenta y "tres.—Vis gueirr ^ Sr T 
io, a' Juez 
Drecedent 
•D- Paciano Barrio No 
Municipal de la misma, 
es autos de proceso ci-
I 
mil -
Sr D. Ezequiel Rodríguez Ramos 
Juez de Paz de este término, ha-
biendo visto y oído el presente jui-
cio de faltas, seguido en este Juzga-
do en virtud de atestado-denuncia 
Ricardo Cuesta de la Fuente, Se-
cretario del Juzgado Comarcal de 
la Villa de Cistierna y su Comar-
ca. (León). 
DOY FE: Que en los autos de 
juicio verbal de Faltas seguido en 
este Juzgado con el número 22 del 
corriente año y de que luego se dirá, 
recayó la Sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
En la Villa de Cistierna a diez y 
seis de agosto de mil novecientos se-
senta y tres.—Vistos y examinados 
que han sido por el Sr. D. Rafael 
García Ortiz, Ji^ ez Comarcal Sustitu-
to en Funciones de esta Villa .y su 
Comarca los precedentes autos de 
juicio verbal de faltas por embria-
guez y escándalo y en el que han 
sido parte además del Ministerio Fis-
cal, como denunciados por Manuel 
Barata y Barata, de cuarenta y 
cinco años de edad, casado. Indus-
trial y domiciliado en San Miguel 
del Camino; Jesús Barata y Barata, 
de veinte años de edad, soltero, fe-
riante y de la misma vecindad que 
el anterior; Hermenegildo Barata y 
Barata, de treinta años de edad, ca-
sado, jornalero y con domicilio en 
8 
Puente Castro; Agustín Muñoz de la 
Varga, de treinta y tres años de edad, 
casado, Industrial y vecino de Cis-
tierna y Alejandrino Martín Izquier-
do, de veintinueve Sños de edad, sol-
tero, Industrial y con residencia en 
Sabero. 
FALLO: Que desestimando la de-
nuncia interpuesta y de acuerdo con 
el dictamen Fiscal, debo de absolver 
y absuelvo libremente a los acusados 
Manuel Barata y Barata, Jesús Ba-
rata y Barata, Hermenegildo Barata 
y Barata, Agustín Muñoz de la Var-
ga y Alejandrino Martín Izquierdo 
y declarando las costas de oficio.— 
Así por esta mi Sentencia-que se no-
tificará a las partes, haciendo la de 
los tres primeros por hallarse ausen-
tes en ignorado paradero por medio 
de inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, definitivamente. Juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo. 
—Rafael G. Ortiz.—Rubricado. — La 
anterior Sentencia fue publicada en 
el mismo día de su fecha. 
Y para que así conste y sirva de 
notificación a los denunciados Ma-
nuel Barata y Barata, Jesús Barata 
y Barata y Hermenegildo Barata y 
Barata^ por hallarse ausentes en ig-
norado paradero y su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, expido y firmo la presente con 
el visto bueno del Sr. Juez Comar-
cal, en 
Cistierna, a diez y nueve de agos-
to de mil novecientos sesenta y tres. 
—Ricardo Cuesta.—V.0 B.0: El Juez 
Comarcal Sto., Rafael García. 
3475 
Cédalas de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio, de faltas núm. 114 de 1963, 
por el hecho de insultos y malos tra-
tos, acordó señalar para la celebración 
del correspondiente juicio de faltas el 
próximo día diez del mes de septiem-
bre de mil novecientos sesenta y tres, 
a las doce horas, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado Municipal sita en la 
calle de Francisco Roa de la Vega, nú-
mero, 16, entresuelo, mandando citar al 
señor Fiscal municipal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a cele-
brar dicho juicio, debiendo acudir las 
partes provistas de las pruebas de que 
intenten valerse, y con el apercibimien-
to a las partes y testigos que de no 
comparecer ni alegar justa causa para 
dejar de hacerlo se les impondrá la muí 
ta hasta 100 pesetas, conforme dispone 
el artículo 966 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, pudiendo los acu-
sados que residan fuera de este muni-
cipio dirigir escrito a este Juzgado en 
su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto de juicio las prue-
bas de descargo que tengan, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 970 de la 
referida Ley procesal y artículo 8.° del 
Decreto de 21 de Noviembre de 1952. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma a la de-
nunciante María Luisa Garcia García, 
de 22 años, natural de Moreda de Aller 
uviedo), casada, sus labores, hija de 
losé y de Consuelo y con domicilio en 
ista capital. Carretera de Zamora, nú-
ñero 31, bajo derecha, últimamente; y 
lenunciado Angel Martínez López, de 
26 años de edad, natural de Kenedc 
le Valdetuéjar (León), soltero, pintor, 
hijo de desconocido y Leonida y con 
iomicilio en Oviedo, últimamente, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello la presente en 
León, a veintiuno de agosto de mil 
novecientos sesenta y tres.-—Siró Fer-
nández—El Secretario (ilegible). 3498 
o 
o o 
Por proveído dictado con esta fe-
cha por el'Sr, Juez Municipal titu-
lar, en diligencias de juicio de fal-
tas núm. 57 de 1963, sobre hurto de 
aves, seguido contra José Matanzas 
Alonso y otro, se acordó citar a este 
último, a fin de que a las once ho-
ras^  del día dieciséis de septiembre 
próximo, comparezca, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado Munici-
pal, a fin de-asistir como dejiunciado 
a la Celebración del oportuno juicio 
de faltas, con el apercibimiento que 
debe verificarlo con los medios de 
prueba de que intente valerse y que 
de no hacerlo le pararán los perjui-
cios a que hubiere lugar en derecho. 
Se le instruye que con arreglo al 
artículo 8.° del Decreto de 21 de no-
viembre de 1,952, puede dirigir escri-
to alegando lo que estime conve-
niente en su defensa y apoderar per-
sona que presente en aquel acto las 
pruebas de descargo que tuviere; 
este apoderamiento puede hacerlo 
ante Notario o por comparecencia 
ante cualquier- Secretario de Juzga-
do Municipal, Comarcal o de Paz. 
Y para que sirva de citación al 
dicho José Matanzas Alonso, cuyo 
actual domicilio se ignora, por me-
dio del BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido la presente en Lalín, a 21 
de agosto de 1983.—El Secretario, 
(ilegible). ' ' 3509 
l i m l Tutelar i i Menores de la proviotia 
de León 
EDICTO 
Para surtir efectos en los expe-
dientes seguidos en este Tribunal 
con los números 11-6 y 117 de 1963 se 
cita, por medio del presente a José 
Ramón Iglesias González, de treinta 
y ocho años, casado, natural de Nue-
va, municipio de Llanes (Oviedo), 
cuyo actual paradero se desconoce, a 
fin de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal, sitas en la planta 
baja de la casa número 2 de la Pla-
za de las Torres de Omaña, en el 
plazo de quince días, a contar de 
publicación de este edicto, para una 
diligencia que le ínteresa^T^^*8* 
cibimiento de que, de no aí)er-
cer • en el plazo previsto C0II1í|are. 
por practicada la misma' m J 6 ^ 
los perjuicios a que hubiei i ole 
en derecho. a ^ug^ 
Y para su publicación en P1 ^ 
TÍN OFICIAL de esta, provincia ^ 
pide. el presente, visado por 'ifv,6^ 
sidencia, en la ciudad de L ' e-
veintidós de agosto de mil novecL3 
¿os sesenta y tres.~El Secr^ t • 
Mariano Velasco.—V.0 B.0- E i p " ^ 
dente del Tribunal, Frann^6?" 
Río. lusco del 
3511 
ANUNCIOS PARTÍCULA^ 
Hermandad Sindical de Labradore 
y Ganaderos de Vega de Infanzones 
Subasta de aprouec/iamieníos de 
pastos, hierbas y rastrojeras 
El Mía 8^ (ocho) de septiembre, so-
bre las doce horas del día,- tendrá 
lugar en el local de -la Escuela de 
Niñas de Vega de Infanzones, la su-
basta de los aprovechamientos de 
pastos de los pueblos de esta Her-
mandad Vega de Infanzones, Grulle-
ros y Villa de Soto. 
Para tomar parte en la subasta, 
será preciso tener la condición de ga-
nadero y depositar el 10.por 1(10 del 
tipo fijado. ' . 
La subasta se llevará a efecto, ba-
jo las condiciones de contrato, que 
se harán públicas en el mismo acto. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Vega de Infanzones, a 22 de agos-
to de 1963.—El Jefe • de la Herman-
dad, Olegario Andrés Santos. 
3513 Núm. 1264.-63,03 pías, 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Destriana 
En virtud de las atribuciones que 
me están conferidas por el art. Iw 
del Reglamento de Hermandades 
Sindicales del Campo en relación 
con el inciso (d) del artículo ¿ y 
apartado V I I I del artículo 27, amDO. 
iel Estatuto de Recaudación de -
de diciembre de 1948, vengo en cw 
a conocer a las Autoridades ae 
orden, Registrador de la FvoVfTnS 
iel partido y Contribuyentes toa-
iue ha sido nombrado RecTaU d^r0 
de esta Hermandad don ^ 
Nieto 'Peña, quien" tendrá comXulia 
xiliares a sus órdenes a don , 
don Antonio, don Leandro, a ^ ^ o 
María, don Angel y don ^ t ^ . 
Nieto Alba, con residencia en ^ 
Y para dar cumplimiento 
disposiciones vigentes que ^ alida-
minan en el Estatuto de & n0irl-
ción se da publicidad a f;lÍN Qn-
bramiento a través del tíoi^ 
4)35 de esta provincia.- ^ El 
En Destriana, julio de ^"L'i 
Jefe de la Hermandad, Baíaei ^ 
eos. 
